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Bórle i tsasi'üfc.aiL©* leszállított Inol.y£%rsikkni.
Kövessy A. mulattató
DE6RB CZGNI
Id én yb érlet 1. szünet.
Pénteken 1894.
uj életképe dalokkal.
V & B 0S 1  SZÍNHÁZ.
P áratlan  szünet. 
O któber hó 5-én:
I I C  e l
M U J  HONPOLGÁR.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 fel vonásban Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Goldstein
Számi44 és „Marseh couplet“ zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Bács.)
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — —
Eulália, neje — —
Nelli, gyámleánynk —
Gerzson Tamás magánzó — 
Cziezelke kisasszony —
Tavaszi Aladár, iparlovag — 
Kádár Teréz nrankásleány —
Püspöki Imre. 
Locsarekné Gr. 
Bogyó Ilona.4 
Bács Károly. 
Kiss Irén. 
Péchy Kálm. 
Ardai Ida.
Első felvonás: „ V irá g  T o n c s i.44 — Személyek: 
Szalai Kornél, posta és táviró 
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma. 
Goldstein Számi — — Krémer Jenő.
Takács Péter, lakatos — Pethes I.
Bibircs Mihály, kosárkötö — Bende Ödön. 
Bibircsné — — —  Borcsayné.
Kávéházi pinczér — — Nádasi.
Korcsmái pinczér — —
Első rendőr — —
Második rendőr — —
Koldus — — —
Egy asszony — —
Máa°odikjkávéházi ven< % I  
Egy férfi —
Rózsa Gyula. 
Vank I.
Szabó Sándor. 
Takács József. 
Takácsné. 
Zajonghi E. 
Nagy J. 
Némethi.
Utczai járókelők, nép mindkét nemből. Történik: Budapest egyik utczáján. Idő: Jelenkor.
Második felvonás: „G o ld s te in  S z á m i.44 — Személyek:
Gólya Frigyes, tóvárosi nyárs- 
polgár — — — Püspöki I.
Eulália, neje- — — Locsarekné G.
Nelli. gyámleányuk — — Bogyó Ilona.
Gerzson Tamás, magánzó — Bács Károly,
Tavaszi Aladár, iparlovag — Péchy Kálm. 
Kádár Teréz, munkásleány — Ardai Ida. 
Szalai Kornél, posta és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Virág Toncsi varróleány — Margó Zelma.
Goldstein Számi — — Krémer Jenő.
Takács Péter, lakatos — Pethes Imre.
Verőn, szobaleány Gólyáéknál Takács Jolán.
Történik: Gólya Frigyesnél:ídö; Jelenkor.
Gólya Frigyes fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Locsarekné G.
Nelli, gyámleánynk — Bogyó Ilona.
Gerzson Tamás, magánzó — Bács Károly.
Harmadik felvonás: „ P o lg á r i  h á z a s s á g .44 -  
Cziezelke kisasszony — Kiss Irén.
Tavaszi Aladár, iparlovag— Péchy K.
Kádár Teréz, muukásleány — Ardai Ida.
Virág Toncsi, varróleány —  Margó Zelma.
Goldstein Számi — — Krémer Jenő.
Személyek:
Takács Péter, lakatos — Pethes Imre. 
Szalai Kornél, posta és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Történik Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Idő: Jelenkor.
H elyárak: Földszinti v. 1. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  frt. II. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. III. r. lámláss/ék 50 kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 1 1 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 érakor. J^SNÉ
 ______  JKL y  9a SS _.
Holnap Szombaton 1894. Október hó 6-án páratlan bérletben:
A  szigetvári vértanuk.
Történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór.
Vasárnap 1894. Október hó 7-én bérletsztínelberi, itt először „A K 18 ALAM USZI” operette, 
3 felv. Irta Bokor J.
Jegyek ezen előadásra előjegyezhetek már ma a szinházi pénztárnál.
Kiváló tisztelettel 
' J P J L w a s s a . y  H e ! i g a z g a t ó .
(Bgm. 4373.) Folyó szám: 7,
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